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书， 详细记载了崇武所城的山水、 城池 、 公署、
官制、 庙祀、 习尚、 渔课等情况。 嘉靖三十九年
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作续述。 在 《崇武所城志》 中， 就有一则关于妈祖
宫庙的记载。
据 《崇武所城志·庙祀》 载： “天妃宫， 在城
外西南江口山之下。 其神姓林， 世居兴化府莆阳之
湄洲屿， 传曰黄泥港。 父林愿， 天妃其第六女也，
彼地男女长幼通称谓曰： ‘姑娘’。 ……崇濒海， 舟
楫出入， 赖其神功， 塑像而祀焉。”
②
据清嘉庆 《惠安县志》 卷十一载： “天后宫，
在邑南门外新亭尾街左， 祀宋天后林氏。 ……雍正
六年， 令天下沿海州县立庙世祀。 知县韩从王鸠众







建年代久远， 已有破损。 及至雍正六年， 朝廷下令
“沿海州县立庙世祀” 时， 时任惠安知县韩从王就















祭。 陈设帛一 （白色）； 白瓷爵三、 铏一、 簠二、 簋
二、 笾四 、 豆四 ； 羊一 、 豕一 。 仪注前期一日 ，
委官省牲， 监视宰牲委员补服至庙封帛 （礼生），



























































洲、 仙游、 下洋分炉而来， 东殿



























主殿内祀 “大妈” “二妈” “三
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年 ） ， 獭窟妈祖庙始建于明永乐九年
（
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建于明代。 惠安县城并不在滨海， 但是百崎、 张
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注： 上表内容根据
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年
12
月出版的 《惠安县文物志》 和
2005
年
12
月出版的 《惠安寺庙宫观教堂录》 整理。
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